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La novela L' Eve future de V illiers de l' Isle-Adam es una de las obras 
más sorprendentes de finales del diecinueve en la historia de la literatura 
francesa: a medio camino entre el elogio y la sátira de la ciencia, el texto nos 
descubre también el ansia del autor por descubrir la mujer ideal, el amor 
imposible, por desvelar el silencio de la divinidad, al tiempo que se critica el 
vano espíritu burgués. Obra insólita en muchos aspectos, es, por otra parte, 
compendio de los anhelos, ensueños y obsesiones de la sociedad finisecular y 
todavía hoy continúa siendo viva y actual. 
De la novela existen diversas y fidedignas ediciones, sin embargo los 
estudios críticos no son muy abundantes. Jacques Noiray, profesor en la 
Universidad de Paris IV, especialista de Villiers y de Zola, sobre los cuales 
ha publicado numerosos estudios (hay que destacar especialmente su Le 
romancier et la machine, 2 vols, Corti, París, 1981-82) y ediciones críticas, 
acaba de llenar ese vacío al que aludíamos. 
En el título que reseñamos, a lo largo de 192 páginas eruditas y 
sensibles, Jacques Noiray nos acerca al autor, a la novela y a sus paratextos. 
La parte más voluminosa del libro está dedicada al estudio de la génesis de 
L' Eve future, a su estructura (temporalidad y teatralidad) y a los personajes 
principales (Edison, lord Ewald, l' Andréide y Hadaly): en cada uno de esos 
capítulos las diferentes tesis e ideas expuestas se enriquecen por la 
comparación de L'Eve future con la restante producción literaria de Villiers, 
por la alusión a elementos biográficos del autor o de la sociedad de la época 
cuando ello es pertinente. Una cuidada selección bibliográfica -que 
comprende las principales ediciones de la novela, estudios generales sobre el 
autor, sobre la novela y sobre el tema literario de los seres artificiales- cierra 
esta primera parte del texto. 
En una segunda parte, Jacques Noiray ha publicado Le Sosie, núcleo 
primitivo de L'Eve future, una carta de Villiers a Jean Marras en la que el 
autor habla extensamente sobre su novela, así como el primitivo "Avis au 
lecteur" escrito por Villiers para encabezar su novela, "Avis" que nunca se 
imprimió y fue substituido por el "Avertissement" que reproducen todas las 
ediciones de L'Eve future. Cierran este apartado el texto de E. M. de Vogüé 
("La Rarnme ¡rométhéenne de I'Électricité") y el resumen que, de L'Eve future, 
realizó el Grand Dictionnaire universel du XIXe siecle (1890), de forma que el 
lector realiza una aproximación fidedigna, no únicamente a la novela de 
Villiers, sino también a los paratextos de la época sobre la obra de Villiers. 
Un excelente resumen de la novela y una cuidada cronología del autor 
y de su producción literaria ponen punto final al estudio. Un estudio que, por 
las novedades que aporta y por la claridad con que se exponen, apreciarán, 
tanto los especialistas del autor, como los estudiantes y dilettantes, en 
general, de la Literatura. 
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